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В
ступ. Се ред еко ло гіч них
про блем, пов'яза них з ек -
сплу а тацією АЕС, однією
з найбільш знач них є оцінка
впли ву атом них станцій на вод -
ні ре сур си річок, на яких во ни
роз та шо вані. Ха рак тер ним при -
кла дом у цьо му відно шенні в
Ук раїні є Хмель ниць ка атом на
еле к т ро с танція (ХА ЕС), з ек -
сплу а тацією якої пов'язу ють ви -
ник нен ня та за го ст рен ня та ких еко логічних про -
блем, як змен шен ня вод но го сто ку р. Го ринь ниж -
че Хмель ниць кої АЕС, зни жен ня рівнів ґрун то -
вих вод у зоні впли ву Го щансь ко го во до за бо ру,
погіршен ня якості по верх не вих вод [3]. В зв'яз ку
з тим, що у 2012 році Вер хов на Ра да Ук раїни ух ва -
ли ла в ціло му за кон Ук раїни "Про розміщен ня,
про ек ту ван ня та будівництво енер гоб локів № 3 і 4
Хмель ниць кої атом ної еле к т рич ної станції" пи -
тан ня що до раціональ но го ви ко ри с тан ня вод них
ре сурсів ба сей ну р. Го ринь в ме жах ек сплу а тації
да но го об'єкту є до сить ак ту аль ним.
Ме тою да но го досліджен ня бу ло здійснення
оцінки ви ко ри с тан ня вод них ре сурсів в ба сейні р.
Го ринь в ме жах впли ву Хмель ниць кої атом ної
еле к т ро с танції за умо ви ро бо ти 2:х 3:х та 4:х
енер гоб локів.
Об'єктом досліджень є ви ко ри с тан ня вод них
ре сурсів ба сей ну р. Го ринь в ме жах впли ву
Хмель ниць кої АЕС.
Ме то ди ка досліджень. Оцінка ви ко ри с тан ня
вод них ре сурсів ба сей ну р. Го ринь в ме жах впли ву
ХА ЕС вклю чає: 1) ди наміку об'ємів ви ко ри с тан ня
вод них ре сурсів; 2) за галь не во до спо жи ван ня, во -
довідве ден ня та без по во рот не во до спо жи ван ня
при ро боті двох, трьох та чо ти рь ох енер гоб локів;
3) роз ра хуно к во до го с по дарсь ких ба лан сів. 
Ре зуль тат досліджень. До бу до ва тре ть о го та
чет вер то го енер гоб локів Хмель ниць кої АЕС, що
має здійсни тись на прикінці 2020 ро ку є на сьо -
годні од ним з най важ ливіших пи тань роз вит ку
енер ге ти ки в Ук раїні. Враховуючи знач ну по -
тужність блоків (1 млн. кВт) важливим є їх вплив
на достатність водних ре сур сів, для за до во лен ня
по треб ос нов них спо жи вачів.
Хмель ниць ка АЕС роз та шо ва на на пра во му
бе резі р. Го ринь, май же на кор доні Хмель ниць кої
та Рівненсь кої об ла с тей. На да ний час діє два
енер гоб ло ки з ре ак то ром ти пу ВВЕР по тужністю
1 млн. кВт кож ний.
Для тех но логічних по треб ХА ЕС, а са ме —
охо ло д жен ня цир ку ляційної во ди ство ре но во до -
схо ви ще на р. Гни лий Ріг, що є при то кою р. Вілія,
яка впа дає в р. Го ринь. Технічні ха рак те ри с ти ки
во до схо ви ща: нор маль ний підпірний рівень —
203,0 м.; пло ща дзер ка ла — 20,0 км2, по вний об'єм
— 120 млн.м3, ко рис ний — 88 млн.м3 [3].
Ос новні гідро логічні ха рак те ри с ти ки річно го
сто ку виз на чені на підставі да них спо с те ре жень в
ство рах гідро логічних постів Ямпіль, Оже нин та
Де раж не. Стік, який фіксується гідро логічни ми
по ста ми є по бу то вим і за ле жить від гос по дарсь кої
діяль ності в ба сейні. У зв'яз ку з цим в ро боті [5]
бу ло ви ко на но віднов лен ня йо го при род ного
стану. Крім то го, здійсне но при ве ден ня рядів сто -
ку до єди но го ба га торічно го періоду. Зміна при -
род но го се ред нь о го ба га торічно го сто ку в ба сейні
р. Го ринь під впли вом гос по дарсь кої діяль ності
не знач на і ко ли вається від 0,2 % до 2 %. У ре зуль -
таті роз ра хунків от ри мані ве ли чи ни се ред нь о го
ба га торічно го сто ку в створі г/п Ямпіль ста нов -
лять 6,09 м3/с, в створі г/п Оже нин — 25,0 м3/с,
створі г/п Де раж не — 38,6 м3/с.
Су марні про гнозні ре сур си підзем них вод на
вив ченій ча с тині ба сей ну р. Го ринь оцінені в кіль -
кос ті 907,7 млн. м3/рік, в то му числі 134,6 млн.
м3/рік за твер д жені Дер жав ни ми комісіями за -
пасів Ук раїни. Го ло вна ча с ти на ре сурсів підзем -
них вод (близь ко 90%) пов'яза на з верх нь о крей -
дя ним і верх нь о про те ро зойсь ким го ри зон та ми і
їх ком плек са ми [2]. 
В роз г ля нутій ча с тині ба сей ну р. Го ринь во -
до го с по дарсь кий ком плекс використовується
про мис ловістю, зо к ре ма еле к т ро е нер ге ти кою,
жит ло во:ко му наль ним та сільським гос по дар ст -
вом. Во до по с та чан ня відбу вається пе ре важ но за
ра ху нок підзем них вод, по верх неві во ди ви ко ри с -
то ву ють для технічно го во до по с та чан ня Хмель -
ниць кої АЕС та ча ст ко во для ви роб ни чих по треб
не ве ли ких і се редніх підприємств.
Для де таль ної оцінки кількісних ха рак те ри с -
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тик ви ко ри с тан ня вод них ре сур сів в ме -
жах досліджу ва ної те ри торії дані на дані
по роз ра хун ко вим ство рам. На те ри торії
ба сей ну роз та шо ва но де в'ять роз ра хун -
ко вих створів, в ме жах впли ву ХА ЕС
(Рис. 1) зна хо дять ся ство ри 1—6.
Для оцінки ви ко ри с тан ня вод них ре -
сурсів за умо ви вве ден ня енер гоб локів №
3 та № 4, ВАТ "Київським на уко -
во:дослідним і про ект но:кон ст рук торсь -
ким інсти ту том "ЕНЕР ГО ПРО ЕКТ" в
ро боті [4] був ви ко на ний ек с перт ний
аналіз ди наміки ви ко ри с тан ня во ди на
різні по тре би в ба сейні р. Го ринь на
ділянці від ви то ку до кор до ну Рівненсь -
кої об ласті (Табл. 1). 
Аналіз на ве де них да них свідчить
про те, що се ред усіх га лу зей еко номіки
найбільши ми во до спо жи ва ча ми на те -
ри торії досліджу ва но го рай о ну є про -
мис ловість, зо к ре ма еле к т ро е нер ге ти ка
(73,8 %), та жит ло во:ко му наль не гос по -
дар ст во (22,8 %). Ча ст ка спо жи ван ня
вод них ре сурсів сільським гос по дар ст -
вом не знач на і ста но вить близь ко 2,5 %. 
На пер спек ти ву при вве денні тре ть -
о го енер гоб ло ку ХА ЕС ве ли чи на за галь -
но го во до спо жи ван ня збільшить ся до
97,5 млн. м3, а без по во ротні втра ти ста -
но ви ти муть 87,8 млн. м3. За умо ви вве -
ден ня 4:го енер гоб ло ка ХА ЕС про гно -
зується об сяг за галь но го во до спо жи ван -
Рис. 1.  Схема розташування розрахункових створів в басейні р. Горинь
Таблиця 1. Динаміка об'ємів водоспоживання в басейні р. Горинь за 19902005 рр. (створи 16), млн. м3 
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ня 128,2 млн. м3 з без по во рот ни ми втра та ми в
113,3 млн. м3. 
Вве ден ня в ек сплу а тацію енер гоб локів № 3 та
№ 4 при зве де до про гно зо ва но го збіль шен ня об -
сягів скидів піді грі тої во ди у ВО. При цьо му
підви щить ся тем пе ра ту ра во ди, особ ли во в ак -
тив ній зоні во дой ми, і як нас лідок, збіль шить ся
до дат ко ве ви па ро ву ван ня.
Ве ли чи на втрат на ви па ро ву ван ня з площі
дзер ка ла во дой ми:охо ло д жу ва ча скла дається з
при род но го та до дат ко во го ви па ро ву ван ня,
пов'яза но го з підви ще ною тем пе ра ту рою ак тив -
ної зо ни во до схо ви ща, ку ди по трап ляє во да після
охо ло д жен ня аг ре гатів атом ної станції, тем пе ра -
ту ра якої знач но ви ще при род ної і за ле жить від
кількості та ре жи му пра цю ю чих аг ре гатів.
Таблиця 2. Загальне водоспоживання, водовідведення та безповоротне водоспоживання в досліджуваному регіоні (створи 19), млн. м3
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При род не ви па ро -
ву ван ня з по верхні во -
дой ми:охо ло д жу ва ча за
да ни ми ХА ЕС ста но -
вить 11,90 млн. м3, до -
дат ко ве змінюється від
23,2 млн. м3, при ро боті
двох енер гоб локів, до
53,1 млн. м3 — при ро -
боті чо ти рь ох енер гоб -
локів.
З ме тою виз на чен ня до стат ності вод них ре -
сурсів для гос по дарсь ко:пит но го та технічно го
во до по с та чан ня, а та кож мож ли вості за без пе чен -
ня санітар них ви т ра т в умо вах ма ло вод но го ро ку
з ймовірністю пе ре ви щен ня 95%, ВАТ "Укр вод -
про ект" бу ли про ве дені роз ра хун ки во до го с по -
дарсь ко го ба лан су (ВГБ) [5]. ВГБ ви ко на но для
6:ти роз ра хун ко вих створів (Рис.1),роз та шо ва -
них у верхів'ї р. Го ринь від ви то ку до гідро -
логічно го по ста Оже нин, які ха рак те ри зу ють во -
до за без пе ченість об'єктів у зоні ХА ЕС. Оскільки
ниж че по зна че ної зо ни є до сить по тужні во до спо -
жи вачі (м. Рівне, значні площі зво ло жен ня в
нижній ча с тині ба сей ну р. Го ринь), які ви ко ри с -
то ву ють водні ре сур си р. Го ринь, ви ко на на ек с -
перт на оцінка до дат ко во для 3:х створів, які ха -
рак те ри зу ють за без пе ченість вод ни ми ре сур са ми
ниж че роз та шо ва них во до спо жи вачів.
Про ве дені роз ра хун ки на період до 2020 ро ку
підтвер ди ли, що вве ден ня в ек сплу а тацію енер -
гоб локів № 3, № 4 ХА ЕС при зве де до ви ник нен ня
дефіци ту вод них ре сурсів в ме жах без по се ред нь о -
го впли ву атом ної еле к т ро с танції.
Зо к ре ма дефіцит вод них ре сурсів ви яв ле но в
створі 3 (Го ринь — кор дон Хмель ниць кої та
Рівненсь кої об ла с тей) (Табл. 3) та створі 4 (Гни -
лий Ріг — гир ло) на всіх роз ра хун ко вих рівнях в
ду же ма ло водні ро ки (Р = 95 % і Р = 97 % за без пе -
че ності). Ви ник нен ня дефіци ту вод них ре сурсів в
створі 3 пов'язу ють із за ви ще ною ве ли чи ною са -
нітар ної ви т ра ти, вста нов ле ної в розмірі 6,0 м3/с,
у той час, як спо с те ре жу ва ні ви т ра ти в цьо му
створі ста но влять 3,2 м3/с, а та кож із збільшен -
ням без по во рот но го спо жи ван ня ХА ЕС.
В ре зуль таті роз ра хун ку во до го с по дарсь ко го
ба лан су для різних умов у створі 4, до яко го
прив'яза но без по во рот не во до спо жи ван ня Хме -
ль ниць кої атом ної станції, ви яв ле но дефіцит, для
по га шен ня яко го не обхідне спра цю ван ня во до -
схо ви ща. Спраць о ва ний об сяг мо же бу ти віднов -
ле ний ча ст ко во аку му ляцією сто ку р. Гни лий Ріг,
а та кож — по пов нен ням сто ку з р. Го ринь (ли ше в
бе резні і квітні). 
При ро боті чо ти рь ох енер гоб локів в ро ки з
97% за без пе ченістю сто ку для по пов нен ня
спраць о ва но го об ся гу во до схо ви ща ХА ЕС
дефіцит вод них ре сурсів скла да ти ме 7,1 млн. м3
(45,4 —1,3—37 = 7,1 млн. м3) (Табл. 4).
Вис но вок. Аналіз на ве де них да них дає мож -
ливість зро би ти вис но вок, що вве ден ня в ек сплу -
а тацію енер гоб локів № 3 та № 4 ХА ЕС при зве де
до про гно зо ва но го збільшен ня об сягів ви ко ри с -
тан ня вод них ре сурсів. В то му числі і до
збільшен ня без по во рот но го во до спо жи ван ня, от -
Таблиця 3. Розрахунок водогосподарського балансу р. Горинь у створі 3
Таблиця 4. Величини можливого дефіциту, акумуляції стоку р. Гнилий Ріг та поповнення з р. Горинь, млн. м3
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К
и ев ское во до хра ни ли -
ще, как верх нее в ка с -
ка де дне пров ских во до -
хра ни лищ, при ни ма ет сток
Дне п ра и При пя ти, ко то рый
при но сит сю да боль шое ко ли -
че ст во взве шен ных и вле ко -
мых на но сов. Ис точ ни ком
твёр дых при ме сей в во де во до -
хра ни ли ща яв ля ют ся так же
ма те ри а лы пе ре ра бот ки бе ре гов, дна и ос т ро вов, а
так же про дук ты раз ло же ния выс шей вод ной рас -
ти тель но с ти и планк тон ных ор га низ мов. На этих
взве сях сор би ро ва на пре об ла да ю щая часть за -
гряз ня ю щих во до ём ве ществ (до 80—90 % ва ло во -
го со дер жа ния), в том чис ле тя жё лые ме тал лы,
ор га ни че с кие со еди не ния — пе с ти ци ды, неф те -
про дук ты, фе но лы, СПАВ [2], а так же ра дио нук -
ли ды. Твёр дый ма те ри ал ми г ри ру ет по ак ва то рии
и осаж да ет ся (се ди мен ти ру ет), фор ми руя дон ные
от ло же ния. Не ко то рое его ко ли че ст во про хо дит
во до ём тран зи том.
Ко ли че ст вен ное со от но ше ние про цес сов
тран зи та и се ди мен та ции взве шен ных ве ществ и
осо бен но с ти фор ми ро ва ния ком плек са дон ных
от ло же ний в Ки ев ском во до хра ни ли ще в по след -
ние го ды (и да же де ся ти ле тия) не сколь ко выпали
из поля зрения ис сле до ва те лей. Лишь в 2010—
2011 гг. ав то рам, сов ме ст но со спе ци а ли с та ми ги -
д ро хи ми че с ко го и ра дио эко ло ги че с ко го про фи -
лей Ин сти ту та ги д ро би о ло гии НАН Ук ра и ны
при фи нан со вой под держ ке Ев ро пей ско го бан ка
ре кон ст рук ции и раз ви тия уда лось про ве с ти две
экс пе ди ции, ре зуль та ты ко то рых отражены в мо -
но гра фи и [11] и не сколь ких те ма ти че с ких на уч -
ных ста тьях [1, 13, 14]. Пред ла гая жур на лу "Ги д -
ро энер ге ти ка Ук ра и ны" ста тью по ука зан ной те -
ме, ав то ры ис хо дят из то го оче вид но го фак та, что
из ло жен ная ин фор ма ция мо жет и, ве ро ят но,
долж на за ин те ре со вать чи та те лей — спе ци а ли с -
тов ги д ро энер ге ти че с кой от рас ли стра ны. Кро ме
то го, эта ра бо та не ко то рым об ра зом яв ля ет ся ак -
том бла го дар но с ти за по сто ян ное вни ма ние ПАО
"Укр ги д ро э нер го" к про бле мам эко ло ги че с ко го
со сто я ния дне пров ских во до хра ни лищ.
В верх нюю часть во до хра ни ли ща со сто ком
При пя ти и Дне п ра по сту па ет взве шен ное ве ще ст -
во в ви де тон ко ди с перс ных ча с тиц ми не раль но го
и ор га ни че с ко го про ис хож де ния. При боль ших
ско ро стях сто ко вых те че ний, в ос нов ном в пе ри од
ве сен не го по ло во дья, од но вре мен но с пер вы ми
пе ре но сят ся и ча с ти цы круп но го пе с ка, а так же
ос тат ки на зем ной и бо лот ной рас ти тель но с ти.
Ко ли че ст во та ких по ступ ле ний (их на зы ва ют ал -
лох тон ны ми) очень не по сто ян но. Су ще ст ву ют
оп ре де лён ные слож но с ти в их оцен ке. Свя за но
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При ве де ны по ка за те ли се ди мен та ци он но го ре жи ма Ки ев ско го во до хра ни ли ща: оце не -
ны ди на ми ка и ба ланс взве шен но го в во де ве ще ст ва и на ос но ва нии про ве ден ных на тур ных
ис сле до ва ний ус та нов ле ны со став, свой ст ва и рас пре де ле ние дон ных от ло же ний.
же річка без по во рот но втра тить знач ний об'єм
по верх не во го сто ку. Як пра ви ло, забір во ди здій с -
ню ють в період по вені або па водків, що не га тив но
впли ває на вод ний ре жим і рус лові про це си ріки
та в ціло му по зна чається на функціону ванні річ -
ко вої еко си с те ми. 
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